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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposíciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.—Nombra para formar parte de
una Comisión a un Anx 2." y a un escribiente de N. O.
SECCION PERSONAL. - Confiere destino a un primertorpedista electricista --Nombra cabils de cañón y confieredes i io al personal que expres'a.—Coricade continuación en.
el servicio a un suboficial.
SECCION DEL MATERIAL.—Baja por retiro de un operario de 3.a clase de la Maestranza.—Aprueba modificación en
un cargo.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone sean dispensados del
pago de matrículas los Oficiales de la Armada que cursen
sus .estudios para Ingeniero Naval civil en la Academia del
Cuerpo.
INTENDENCIA GENERAL. Concede gratificación de efeeti al T. Cor y Offline. de Inf." .1e M. D. R. M. Pery yD. M. Sancha.—Dispone abono de indemnización de re.si
dencia a los Profesores de la Escuela Naval Militar. Resuelve instancias de los Ts. de N. D. P. Fernández y D F.de la Puente.—Concede derecho al percibo de quinquenios
.....111.0.....11.1.11..1...."Y•111■•••••••■••■■••■•■■■•~
a los Oficiales de la Reserva Naval.—Desestima abono de
gastos de viaje a los aspirantes de Ingenieros. —Concede
gratificación de efectividad y aumento de sueldo a varios
Ts. de Artillería y a un Profesor de Escuela de Náutica.—
Resuelve instancia de un ídem.—Concede gratificación deefectividad a un 2." contramaestre.—Resuelve instancia de
un Aux. 2.° de A. O. - -Concede aumen.o de sueldo a un ca
pataz de la maistranza y a un cocinero de equipaje.—Resuelve instancias de un sochantre, de un sacristán y del
Cap. de C. D. R. Ramos-Izquierdo.—Declara con derecho ct
dietas varias comisiones.—Resuelve instancia del T. de Inf.a
de Marina D. T. Luaces, de un cabo de marinería y de un
escribiente de la Maestranza.
DIRECCION GENER kL DE NAVEGACION.— Ascenso de
un Auxiliar de semáforos.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede crédito para d'Inripletar la impresión de un trabajo.
Edictos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Clasifi





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), teniendo en cuen
ta las razones a¿i'ucidas en la propuesta formulada por el
Presidente de la Comisión nombrada por Real orden de
24 de diciembre último (D. O. núm. 291) para el estudio.
recopilación, etc., de las principales materias de legisla
ción ¿lel Ramo, y lo informado por la Sección de Cam
paña, se ha servido nombrar al Auxiliar segundo de nue
va organización D. Ramiro Castañeda Argueso y al Es
cribiente D. José Albert Sotelo, para que, en unión del
Auxiliar tercero ¿ie antigua organización, nombrado porReal orden de 3 del mes actual, proceda-n a realizar el
cometido que a cada uno de ellos se les asigna en la men
cionada propuesta.
1De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarC:e a V. E. muchos años.— Madrid, 19




Cuerpo de Torpedistas-electricistas.Se dispone embarque en el crucero Blas de Lczo con el
cargo profesional, el primer Torpedista-electricista don
!artolomé Mateo Hidalgo.
19 ¿'e enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los :Departamentos delFerrol y Cartagena.




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las actas de examen, re
mitidas por el Capitán General ¿el Departamento del Fe
rrol, celebrados para cubrir plazas de cabo de cañón zon
personal de marinería procedente de la inscripción, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de confortnk:ad con lo infor
mado por la Sección del Personal, ha tenido a bien dispo
ner que los individuos que figuran en la relación que a
continuación se inserta pasen a prestar sus servicios a la
Jurisdicción que al frente de caca uno de ellos se indica.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los marine
ros reproba¿i'os, Antonio León Carmona, José Alvarez juncal, Emilio Aragó Aragó, Jesús Picó Ramos y Francisco
González Alameda, continúen en la Escuela para hacer
un ntieVó curso de un mes los cuatro primeros y de tres
meses el último de ellos.
Pe Real orden lo digo a V. E. para su conocimientó
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Y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





A disposición del Comandante General de la Escuadra.
Juan Bautista Oliver Aragó, Juan García Inglés, Antonio Sánchez Fernández, Juan Míguez Garrido, ManuelLeiro Bea, Juan Luis Otero Barra, Ramón Martínez Va
rela, Manuel Montes Romero, José Antere Irigoyen, JoséVidal Roiris, José María Pérez Canoura, Servando Gra
daille González, Domingo Ontalvilla Aguilera, VicenteFernández Sanjurjo, Antonio López Villar, Manuel Cam
po Sanmartín. Manuel Pérez, Manuel González Bastos,Manuel M,aría Castro Fernández, Manuel Ouviña Rodrí
guez. Manuel González Alvarez, Raimundo Muñiz Gonzá
lez, Francisco Falcó Calatayud, Diego Jarque Piquer, Jai
me Pérez Tadeo, Juan Sabater Melo, Arturo Ferrer Rico,
José González Flores, Juan Cascales Bedía, Romualdo
Sáez Trapero, Miguel Aguado Sánchez, Francisco Arnao
Rivas, Aurelio Alberti Lorca, Lázaro ..A.vilés Martínez,
José MIndez González, Manuel Fernández Otero, ManuelAlvarez Fernández, José María Domínguez Iglesias, JoséR. Piñeiro García, José Barreiro del Río, Alejandro Gregorio Ejelme, Antonio Soto Herrera, Antonio Muñoz
Fernández, Alberto Sánchez González, Francisco Infante
Díaz, Antonio Pedrosa Molina. Sebastián González Gar
cía, Benito Lobillo Sánchez, Rafael Sánchez Ortega.Eduardo Sánchez Rodríguez, José Molina Cruz, Teófilo
González Grafía, _Juan Francisco Pérez Pérez, Miguel Do
mínguez López, Manuel Valero Rodríguez, Eduardó Es
paña Palomo, José Fernández Arriaza, Ramón BlanquerMontesino, Vicente Martínez Tortosa, Francisco Córdo
ba Miralles, Juan Ferrer Pérez, 'Vicente Lambrosa Roca,
José Torres Martínez. Juan Pujals Vila, Manuel Ferrara
A disposición del General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Luis Moreno Puerta, Juan López Ortiz, Camilo Rodrí
guez Comesaña, José Rodríguez Portales, Jesús AngelMartínez Savanes, Miguel Viñolo Maldonado, José María
Coreil Albor-ch, Félix Rovira Guillén, Diego Llamas Rei
na, José Parrón Parrilla, Manuel Rebollo Gómez, JoséEmilio Couceiro Rodríguez, Gustavo C. Guimerans Co
rrea, Nicolás Fernández Soto, Elisardo Comesaria Come
saña, Jesús Cordeiro Pazos, Manuel Bardosa Durán, Ma




Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitaco por el Suboficial
de Infantería de Marina, con destino en la Compañía de
Ordenanzas de este Ministerió, D. Francisco Barea Sán
chez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Personal, ha tenido a bien concederle
la continuación en el servicio por el tiempo necesario para
extinguir el cuarto período de reenganche, con arreglo al
Real decreto de 29 G'C julio de 1917 (D. O. núm. 175), de
jando a la Intendencia General la facultad de señalarle el
sueldo que le corresponda.
De Real o:den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. t9 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección d'e Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el
día t.° de febrero próximo, por cumplir la edad reglamen
taria para el retiro, el operario de tercera clase, fogonero.
Francisco Pouso Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del ;Departamento del Ferfol.
Sr. Intendente General de Marina.
Seriore-s...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito Gel Comandante General
del _Arsenal de La Carraca núm. 1.412, de 21 de diciembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del guarGacostas Uad-ilhilifya, S. M. el Rey' (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado- por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien anrobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real ornen lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del IVIlaterial.





Un farol de situación de tope, dispuesto para
alumbrado de aceite y eléctrico... ... ••• ••• 125,00
==0=
Seccion de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Oficiales de cualquiera de los Cuerpos de la
Armada que cursen sus estudios para obtener el título
de Ingeniero naval civil en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de _la Armada sean dispensados del pago de
matrículas y derechos de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madric",
20 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada,
Señores...
oi Ni I .) L . I ■ J %P.. 24 \l<
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g»), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del ¡nes de febrero pró
ximo, al Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón IVI.a Perv y Rebollo y Comandante del mismo
Cuerpo D. Manuel Sancha Morales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente 'General G'e Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente cursado a
este Minsterio por el Capitán General del Departamento
¿'e Cádiz, en el que constan los reglamentarios informes de
la Intendencia del mismo e Intervención Central; vista
la Real orden de 8 de agosto de 1925 (D. O. núm. 179, pá
gina 1/.154), S. Mi. el Rey (q. D. g.), de confornik:ad con
io informado por la 'Intendencia General, se ha servicl de
clarar que existiendo remanente bastante en el concepto
Escuela Naval Militar, del capítulo io, artículo 2», para
satisfacer a los Profesores que existen en la actualidad.
y que fueron nombrados como resultado de concurso, la
indemnización de resk:encia en Escuelas y Academias en
tierra, a razón de 2.000 pesetas los Capitanes de Corbeta
1.500 los Tenientes de Navío y asimilados, durante ei
actual y próximo ejercicio se reclamen al mencionado con
cepto, capítulo y artículo el citado devengo en las expre
sadas cuantías reglamentarias, confirmadas por Real orden•
de 27 de noviembre último, que es de aplicación a la con
sulta que se. resuelve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de éticiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta ce la instancia del Teniente
de Navío D. Pedro Fernández Martín, en súplica de que
le sea suspendido el descuento a que se encuentra some
tido por cantidades percibk:as por los conceptos de gra
tificación de destino de Teniente de Navío e indemniza
ción por resktencia en Escuelas y Academias navales en
tierra durante el tiempo que estuvo embarcado en el cru
cero Cataluña, procedente de la Escuela Naval Militar, co
mo profesor de los Alumnos de dicho Centro en curso
de prácticas ; teniendo en cuenta que durante dicho pe
ríodo de tiempo el recurrente percibió la asignación de
residencia en buques y la gratificación de profesorado, y
lo dispueso en la ley de 29 de diciembre de 1906, art. 8.'
de la ley de 1.° de abril de 1922, Real decreto de 18 de
junio de 1924 y Reales órdenes de 25 de abril y de 15
de agosto ¿e 1925 (D. O. núms. 97 v 185), S. M. el Rey
(q. 1). g.), de conformidad con lo informado por la In
tervención Central e Intendencia General: se ha servido
desestimar la petición.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Te
niente de Navío. Profesor de la Escuela Naval Militar,
D. Federico de la Puente y Magallanes, solicitando le sea
satisfecha, por el tiempo que estuvo embarcado en el cru
cero Cataluña con. los Guardiamarinas y Aspirantes en
viaje de prácticas, la indemnización que en la cuantía de
1.5oo pesetas anuales fué concedida por Real orden de 2c:
de agosto de 1920 (D. O. núm. 196) a los Profesores de
su empleo en dicha Escuela ; visto que el recurrente per
cibió durante dicho período de tiempo la asignación de
residencia en buques ; teniendo en cuenta que la ley de 24
de diciembre de 1906 continúa vigente en lo que respecta a
incompatibilidad de emolumentos del mismo carácter. ob
jeto y finalidad ; considerando que uno y el otro emolu
mento d'e los indicados tienen por objeto atender a los
mayores gastos ¿;e vestuario y sostenimiento del rancho;
vista la Real orden de 15 de agosto de 1925 (D. O. mí
mero 185, pág. 234), artículos 7.° y 8.° de la de r.° de
abril de 1922, incorporado a la de Adminisración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo informado por la intervención Cen
tral e Intendencia General, se ha servido é;esestimar la
petición del recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrkit, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Miarina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente tramitad(
por este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el acuerdo unánime de la Junta Superior rle
la Arma¿:a y a propuesta de la Intendencia General chl
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de quinquenios por arios de servicios, en analogía con lo
dispuesto para sus asimilados del Cuerpo General de la
Armada. a los Oficiales de la reserva naval mientras se
hallen prestando servicio en activo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarc:e a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de enero de 1927.
CoRrrnio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de ete Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito de la Sección de Ingenie
ros de este 1V/Inisterio, solicitando se indemnice a los As
pirantes de Ingenieros de la Armada de los gastos ocasio
nados con motivo de su viaje ¿l'e Cádiz a esta Corte en
agosto de 1925 como fin de prácticas de semestre y para
el que no se les facilitó pasaporte; visto, sei'm lo manifer
tado por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
que dichos . Aspirantes no se incorporaron directamente
a la Academia de su Cuerpo, sino que disfrutaron licen
cia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General, ha tenido a bien de
negar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—,Ma¿rid, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conce¿er derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual, a los Tenientes de Artillería de la Armada que acontinuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.




D. Juan T. Sáiz de Bustamante.
D. José Fernández de la Vega y Lombán.D. Amador Villar Marín.
D. Lorenzo Pallarés Cacha.
D. José Hernández Fernández.
D. Juan ¿t'e Sarriá Guerrero.
D. Manuel Flethes de Caso.
D. Tulio García Charlo.
D. -fosé Sureda Hernández.
D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor *merario de inglés D. Leopoldo Reushaw, de la Escuela deNáutica de Teneri fe, en súplica ¿e que le sea concedidoel sueldo de 5.000 pesetas por llevar más de doce años
en el desempeño del cargo. S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia General ce
este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado a te
nor del artículo 121 del Estatuto de Escuelas de Náuti
ca aprobado por Real decreto de 7 de febrero de 1925,á partir de 13 de marzo de 1925, debiendo practicarse la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados por el tiempocorrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Itadri¿', 31 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos (L'e este Mlinisterio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Eduardo Vallejo
y Besg-a, Profesor de Aritmética y Algebra de la Escue
la de Náutica de Bilbao, en súplica de que le sea conce
dida la gratificación correspon¿iente por la acumulación
de la cáte¿ra de Dibujo desde el de octubre de 1925,
que empezó a desempeñarla a 17 de noviembre ¿iel mismo
año que comenzó a disfrutarla, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación e Intendencia General, ha tenido a bien a(
ceder a lo solicitado, quendo, al mismo tiempo, conva
Hada la Real orden de 13 de noviembre de 1925 sobre
concesión de haberes, sin el Drevio infnrnip
•- 411. .11tendencia General y debiendo practicarse la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MInisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de mayo de
1924, al segundo Contramaestre D. Manuel Díaz Monte--
ro, debiendo redactarse por la Habilitación correspondien
te la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden d«igo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid. 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo deAntigua organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Lucio nanuel Hernández Berges, ensúplica de que le sea concedida la gratificación de cargo
por el tiempo que tuvo el inventario de la Comisión deMarina en los Estados Unidos, S. M. el Rey (q..D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien no acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 15 de enero ¿le 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo, desde la revista del mes de abril
último, al Capataz de la Maestranza Ginés Jorquera Sau
ra. debiendo practicarse por la Habilitación correspondien
te la oportuna liquidación de ejercicios .cerrados.
Lo. que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo de 480 pesetas anuales, con los in
crementos reglamentarios, desde la revista del mes de di
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ciembre último, al cocinero de equipajes del cuartel de
marinería del Arsenal del Ferrol Manuel Lojo Rodríguez,
debiendo redactarse por la Habilitación correspondiente la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina,.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,•
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del !Departamento del Ferro].
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento del Ferrol, del Sochantre
de la parroquia castrense de aquel Departamento don
Ramón Bello Trigueiro, en súplica de que se le abone su
sueldo a razón de las 1.685 pesetas anuales que le señalo
la Real orden de 9 de mayo de 1925 (D. O. núm. io9).
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido
a bien C:esestimarla, toda vez que en el vigente Presu
puesto para 1927 aparece consignada la citada cantidad,
no haber lugar a practicar liquidación de ejercicios Ce
rrados, ya que no se perfecciona el derecho al percibo de
un nuevo sueldo, en tanta no figure en Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dio,s guarde a V. E. muchos años.—
nadrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO
S7. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
Excl-no. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capi
tanía 'General (;e1 Departamento de Cádiz. del Sacristán
de la parroquia del Arsenal c"L'e La Carraca José Mora
Ochoa, en súplica de que se le, conceda derecho al sueldo
que la Real orden de 25 de abril de 1925 (D. O. núme
ro 100) señala al de igual clase con destino en la parro..
quia castrense del citado 'Departamento, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General del Ministerio, ha. tenido a bien des
estimarla por ser distintas las. con¿Jciones en que pres
tan sus servicios ambos sacristanes y no figurar crédito
para ello en Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci-'
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--7---
11/Zadrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cartagena, del Capitán
,Corbeta D. Rafael Ramos Izquiero, ..Comandante del
remolcador Cíclope, en súplica de que se le declare- co
misión con derecho a dietas del 'ro al 17 de diciembre
último, tiempo que permaneció en Cartagena esperando
la llegada de dicho remolcador, del que tomó la posesión
de la (Comandancia en la última de las fechas citadas ;
visto que el recurrente no deseMperió comisión alguna,
requisito indispensable para la declaración del derecho
a dietas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Superior Autoridad de aquel Depar
tamento y lo propuesto por la Intendencia General de
-Ministerio, ha tenido a bien denegar lo solicitado.
Lo que de Real orden oigo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de MIrina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Señores...
Excmo. Sr.: S. MI el Rey D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien declarar con derecho a dietas la comisión quc
en Murcia se hallan desempeñando. con motivo de inun
dación por avenida del río Segura. el Teniente de Navic,
D. Francisco Pemartín Sanjuán, primero y segundo
Contramaestres. respectivamente, D. Ramón Pérez Cano
y D. Manuel López Caezón y nueve marineros. estos 1'11-
timos con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 26
de agosto de 1922 (D. O. núm. 195).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
•
Sr. Intendente General de MIgrina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultació de expediente tramitado
por este Ministerio a consecuencia de las Reales órdenes
de 19 de noviembre de 1926 y 8 de agosto de 1925 (DIA
RIOS OFICIALES números 263 y 179). S. M. el Rey (que
Dios guarde), de coformidad con lo propuesto por la
Intenc'tencia General, ha tenido a bien declarar con de
recho a dietas en la forma dispuesta en el apartado D
del artículo 9.° del Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) la comisión a desempeñar por el per
sonal que se presente al concurso anunciado por la pri
mera éte las disposiciones citadas, con cargo al concep
to 120 del capítulo 12, artículo 2.°, debiendo abonarse.
asimismo, por cuenta del Estado el importe de las ma
,trículas de los que se inscriban, afectando este gasto al
capítulo 12, artículo 3.°
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de narina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey l). g.), de e()11 l'ormidad
con lo propuesto por la Intem-encia General del
v lo dispuesto en el Reglamento aprobado por 'Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. 11191111. 145), ha te
nido a bien aprobar la comisión breve (lel servicio des
empeñada en Carabanchel Alto el día 7 ¿:el pasado mes
de diciembre por el Comandante nédico de la Armada
D. Antonio Martín Arévalo, sin perjuicio de la detallafla
c.omprobación que en unión de los documentos que pre
cepta el párrafo 3.° de la página 839 (primera columnal
del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la oficina
Fiscal correspondiente.
T,o que de Real orden c'ágo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_Madrid, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Infaii
tería de Marina (E. R. A. R.), retirado, D. Tomás Lua
ces Serantes, en súplica c:i'e la indemnización de unifor
me, de 250 pesetas, por su ascenso a Oficial, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, enanalogía a Reales órdenes de 30 de agosto de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), debiendo practicarse por la Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejefcicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Cabo de marinería,
licenciado, 'Manuel Martínez Coca, en súplica de que le
sea abonada la pensión de 7,50 pesetas de una Cruz del
Mérito Naval concedida por Real orden de 19 de enero
de 1923 (D. O. núm. 2o), correspondiente a los meses de
febrero y marzo de 1926, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicita¿o.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •





Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento del Ferro' del Escribiente
de la Maestranza con destino en el Arsenal de aquel De
partamento Mariano Nadales Osuna, en súplica de -que
para el cómputo de los cinco arios para el percibo de au
mentos de sueldo le sirva de abono el tiempo servido co
mo Operario de segunda clase, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral ¿'el Ministerio y en analogía con lo resuelto por Real
orden de 24 de abril último (D. O. núm. l'o), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, disponiendo, con carácter
de generalida¿', que a los Escribientes de la Maestranza
les sirva de abono para el percibo de los aumentos de
sueldo a que se refiere el párrafo 3.° del artículo 85 del
Reglamento aprobado por Real decreto (*L'e 17 de febrero
de 1921 (D. O. núm. 48) el tiempo que hubieren servido
como Operarios de segunda clase, debiendo, en su vista,
cursarse las correspondientes propuestas.
Lo que de Real orden c'ágo a V. E. para su conocí--
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrk, 15 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (l'eCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.





Direccion General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante producida en la esca
la de segundos vigías de semáforos de la Armada, por fallecimiento de D. José Bartolí Díaz, ocurricI en 12 del
mes último. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección 'General de Navegación, se ha ser
vido disponer se promueva a dicho empleo, con la antigüe
dad de 13 del mismo mes, fecha siguiente a la que ocurrió el citado falle-cimiento, al auxiliar del mencionado
Cuerpo D. Manuel Oneto Barea, que reúne las condicio
nes reglamentarias y ha resultado apto pasa el ascensi).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
de enero de 1927.
COR NETO .
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento c::e Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del ca
pitán de Navío 1).. Gonzalo de la Puerta y Díaz,cursaporel Comandante General de la Escuadra de instrucción,
interesando la ampliación de crédito para completar la pu
blicación del trabajo que le fué encomendado por Real or
den de 30 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 221), refe
rente al Orden de prelación de las fuerzas de la Armada
en casos de concurrencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informac::o por el Estado Mayor Central
y la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien•
conceder el crédito de dos mil doscientas noventa y tres
Pesetas (2.293 pesetas) que se necesitan para completar el
trabajo de impresión de referencia; cantidad que se abo
nará con cargo al capítulo 13. artículo 4.°, concepto "Para
impresión de Reglamentos y otras publicaciones", (.:el vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid;
19 de enero de 1927.
CoRNEJo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada. • /I
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA I59.—NUM. 16.
EDICTOS
Don .--ntonio Barberá Hernández, Alférez e.:e Navío de
la Armada, juez instrucctor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.
Kago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al indivie-;uo perteneciente a la ins--
cripciun marítima de Castellón de la Plana Felipe Porcar
Querol, declaro nulo y sin valor alguno el expresao do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 7 Ge enero de 1927.—E1 Juez instructor, An
tonio Ba/rberá.
o
Don Gregorio Granados y Gómez de Busto, Comandante
de Infantería de Marina, Ayudante de la Comandancia
de Marina de Valencia y Juez instrucctor (l'e1 expedien
te de pérdida del pase a la reserva del soldado ce In
fantería de Marina Vicente Romeu Navarro.
Hago saber : Que por decreto aue:itoriado de la auto
ridad jurisdiccional del Departamento de Cartagena de
fecha 3 de enero del corriente, se c.:eclaró justificado el ex
travío del expresado documento, quedando, por lo tanto,
nulo v sin ningún valor.
Valencia, 8 de enero de 1927.—El Comandante-Juez,
Gregorio Granados
o
Don Gregorio Granados y Gómez de Busto. Comandante
de Infantería :e Marina, Ayudante de la Comandancia
de MI:trina de Valencia y Juez instructor del expedien
te de pérdida la cédula de inscripción marítima del
individuo Juan Bautista Dolz Pascual, folio '89,
(IC 1921.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la auto
ri¿,ad jurisdiccional del Departamento de Cartagena, de fe
cha 4 de diciembre del pasado año, se declaró justificado
el extravío de dicho documento, quedan¿o, por lo tanto,
nulo y sin ningún valor.




• CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.,: Por la Presidencia c.:e este Alto
Ctierpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Generdi
de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acorc:ado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que C.t principio con el iComisario 'de primera de la Ar
mada D. Rafael Estudillo v Eliza y termina con el ope
rario e;e tercera de la Maestranza de la Armada Francisco
Martínez Cervantes".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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- SECCIÓN DE ANUNCIOS
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4Carboneos ea Mhz, Agolln, Vigo, Inri:, Coruña, Ulllagarcla, Corcublon, Santander.
"Ir ols lee gra& rtn es:
14F2AFtK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALREA, 5. A.'
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
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LA REMA BE MINA
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSiA5 MARCH. 56, PRAL TELÉFONO 949 5. P.
13.A.1=2/CMD01\T.A_
Pinturas submarinas.—Pinturas para uostado¿,,
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonaa.—PintunA en pata.-Barnices de todas cses.—
Seoantes.—Colores, etc., ato.




CONSTRUYEN ENTRE I 8/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballoshora
Grupos electrógenos ELECTRO
para alumbrado de fincas, casinos,
p. eonventos, buques, eta., •te.
rEDIL LEFEROCIAS Dg MAS DI 3.000 MOTORD
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veliillo PROYDIZA, 457.-TELEF1 336 S. 11.:BARCEL014:,1,
A.-urromCnrinns
Carrera de San jerónimo, 51, Madrid
